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E n 2012, l’océan Indien nord aconnu deux tempêtes cycloniques,aucune n’a atteint le stade de
cyclone tropical (voir le tableau de clas-
sification). Cela place cette saison bien
en deçà de la normale de 5,2 tempêtes
cycloniques dont 1,5 cyclone tropical
(moyenne sur les dix dernières années).
La mer d’Arabie et le golfe du Bengale
ont chacun vu la naissance, en octobre,
d’un phénomène baptisé(1). 2012 est
donc une saison courte et tardive, en
effet, en théorie l’activité cyclonique
sur le bassin Indien nord se développe
d’avril à décembre, avec deux pics en
mai et en novembre.
Hormis ces tempêtes cycloniques,
l’océan Indien nord a connu trois
dépressions tropicales. Deux ont circulé
sur le golfe du Bengale en octobre et
novembre, la troisième en mer d’Arabie
en décembre.
Ainsi, du 10 au 11 octobre, une dépres-
sion tropicale, issue des restes de la
tempête tropicale Gaemi en provenance
du bassin Pacifique nord-ouest, a tou-
ché le Bangladesh. Les fortes pluies et
le vent générés par cette dépression y
ont fait 43 victimes et de nombreux
dommages matériels.
Le 22 octobre, au milieu de la mer
d’Arabie, la tempête cycloniqueMurjan
apparaît. Elle se dirige vers l’ouest et
atterrit sur les côtes somaliennes le
25 octobre sans faire de victimes. Les
pluies engendrées par la tempête ont été
plutôt bénéfiques aux régions asséchées
même si on rapporte des inondations
dans la ville de Bosaso.
Nilam, des victimes
en Inde et
au Sri Lanka
Quelques jours plus tard, le 28 octobre,
la deuxième et dernière tempête cyclo-
nique du cru 2012 apparaît sur le golfe
du Bengale. Baptisée Nilam, elle se
dirige d’abord vers l’ouest, frôle le nord
Tableau 1 - Classification des perturbations tropicales
en océan Indien nord (vent ≥ 17 nœuds)
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte
tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique
intense
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Vitesse moyenne
maximale du vent
(1) Les phénomènes de l’océan Indien nord reçoi-
vent un nom de baptême à partir du stade de tem-
pête cyclonique suivant des listes de noms ont été
établies par les pays riverains en 2004. Parfois,
les tempêtes cycloniques sont seulement identi-
fiées par leur numéro de série et la lettre A ou B
selon que leur formation a eu lieu en mer
d’Arabie ou dans le golfe du Bengale.
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Tableau 2 - Nombre de phénomènes baptisés (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à 34 nœuds)
lors de la dernière décennie en océan Indien nord.
Image du satellite Terra, le 25 octobre 2012. La tem-
pête cyclonique Murjan approche les côtes somalien-
nes juste après avoir atteint son pic d’intensité.
(© NASA - Modis Rapid Response Team)
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du Sri Lanka, avant de
prendre une direction
nord nord-ouest et d’at-
terrir le 31 octobre tout
au nord de l’état du Tamil
Nadu (sud de l’Inde).
Nilam aurait fait 75 victi-
mes : 10 au Sri Lanka,
21 au Tamil Nadu et
44 en Andhra Pradesh,
État indien limitrophe du
Tamil Nadu.
La disparition de Nilam
marque officiellement la
f in de la saison cyclo-
nique 2012 sur l’océan
Indien nord. Néanmoins,
une brève dépression tro-
picale a évolué au centre
du golfe du Bengale du
17 au 19 novembre et une
dernière en mer d’Ara-
bie, du 22 au 25 décem-
bre 2012. Celle-la a suivi
une trajectoire parallèle à
celle de Murjan, mais
plus au sud, a priori sans
dommage.
Image du satellite Terra, le 31 octobre 2012. La tempête cyclonique Nilam, qui a atteint son pic d’intensité quelques heures aupara-
vant va atterrir au Tamil Nadu (État du sud de l’Inde). (© NASA - Modis Rapid Response Team)
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Nom
Type
Date de début
Date de fin
1
Murjan
Tempête
cyclonique
22.10.12
26.10.12
2
Nilam
Tempête
cyclonique
28.10.12
01.11.12
Tableau 3 - Noms attribués aux tempêtes
cycloniques de l’océan Indien nord en 2012
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